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Genesis 
Les auteurs ont dkcrit la stratigraphic, la tectonique, le corps 
de minerais, la paragenbe et la genbe des gltes Koudiat Sidii The paper deals with the stratigraphy, tectonic, ore deposits, 
sit& environ 20 km au sud de la ville du Kef en Tunisie. paragenesis and genesis of the lead-zinc deposits Koudiat Sidii 
situated cca 20 km south of the town of LR Kef, Tunisia. 
Introduction 
str. 7-13 
Le district minier du Koudiat Sidii est situC dans 
la partie nord-est du plateau de Tadjerouine 200 
km de Tunis (Fig. 1). 
Dans cette rCgion au sud du Kef le relief est peu 
marque. Les points culminants sont + 740 m; ils se 
soulbvent du terrain au plus 100 m (Fig. 2)..,Les 
affleurements des gites se trouvent sur deux collines 
8 la c6te d7environ 700 mbtres. 
Sur la base des cartes gCologiques au 1 : 20.000 
( R a f f a e l l i  & I v a n o v i e ,  1963) on a limit6 la 
region plus Ctroite 8 0,55 km2 dans laquelle apparait 
la minCralisation (Fig. 2) liCe aux lames diapiriques 
du Trias et A la zone plus Ctroite des marnes et 
calcaires du CrCtacC supkrieur, auprbs de ce contact 
tectonique. 
Zagreb, 1992. 
Historique des travanx 
La plus vielle carte Cologique de la region com- Zi prenant environ 30 km au 1 : 20.000, est incluse au 
rapport de N. G o u r g u e c h o u (1905); on y trouve 
une description des gisements du Kat Sidii et des 
travaux de reconnaisance. La geologie des environs 
plus large est prCsentCe sur la carte gCologique Le 
Kef au 1:50.000 de P. F. B u r o l l e t  & P. S a i n -  
f e 1 d (1956). P. S a i n f e 1 d (1952) donne dans son 
livre une description et l'historique des gisements 
Koudiat Sidii: 
>>Les gites du Koudiat Sidii, dCcouverts en 1900, 
donnbrent lieu, jusqu'en 1905, 8 des recherches sur 
tout le contact, mais qui ne se dCveloppbrent qu'au 
chantier Maxime, par les niveaux 690, 670 et 650, 
avec descenderies; au chantier Jean, par puits et 
quatre niveaux Cquidistants, sur une soixantaine de 
mbtres de hauteur, et au chantier Henri par un puits 
de 10 m. avec recoupes. 
La production totale sYClevait alors 8 3.500 tonnes 
de calamine calcinke, 800 tonnes de galbne, et 50 
tonnes de cCrusite (reprksentant, en metal, 1.300 
tonnes de zinc et 450 tonnes de plomb).cc 
Stratigraphie 
La rCgion examinCe est formee de sediments du 
Trias, du CrCtacC supCrieur, du Miocbne et du Qua- 
ternaire. 
T r i a s  
Les skdiments du Trias sont composCs d'Cvaporites 
et de brbches de contact, qui se sont formCes par 
suite de I'intrusion diapirique des sediments Cvapo- 
ritiques dans des sCdiments plus jeunes du CrCtad. 
Ce type de brbche est dCveloppC dans les c6tes et 
dans le somrnet du diapir; il est de meme frCquent 
le long de la lame diapirique du Trias du Koudiat 
Sidii. 
Sur la carte gCologique levCe au 1 : 5.000 (Fig. 2), 
les ddiments du complexe du Trias apparaissent en 
trois affleurements skparb. Leur forme est irrCgu- 
libre et on peut supposer que ces affleurements ne 
sont que les parties les plus hautes d'un corps intCgral 
situC plus bas. 
La sCrie Cvaporitique est composCe de roches 
gypse-sableuses grises jusqu78 noires, de dolornies 
finement laminCes, stratifikes avec gypse et des mar- 
nes gypseuses. Les brbches de contact sont compo- 
sCes de fragments des roches du Trias et du CrCtacC, 
liCs avec ciment gypse-calcaire. Les fragments du 
CrCtack sont des calcaires des horizons divers du 
CrCtacC infCrieur et suptrieur. 
Les Ctudes microscopique des Cchantillons de roc- 
hes triasiques, faites par P. JoviC (B. S in  k o v e  c 
et al., 1963) ont identifik les roches suivantes: 
(1) dolomie primaire microgrenue, d'une couleur 
noire avec 92,7% de MgCa(C03),; (2) marno-calcaire 
avec rnicrofaune recristallide, avec teneur en CaC03 
de 67%. La roche est compacte et bien stratifiCe; 
(3) dolomie calcareo-argileuse, d'un brun gris, de 
la cassure irrCgulibre, teneur en CaMg(C03), de 
55,9%, le reste sont l'argile et la calcite 8 une 
structure microcristalline coupCe par les veinules 
calcitiques; (4) le spCcimen qui a CtC pris au contact 
Trias-CrCtad, dans les travaux souterrains, s7est 
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dCmontrC comme un calcaire recristallisk grain 
gros, gris-brun, teneur en CaC03 de 97,2%. 
La faune fossile n7a pas CtC trouvke. Les jeunes 
brbches de contact, dont l'origine est temporellement 
like A 17Cpoque de l'intrusion diapirique de la skrie 
Cvaporitique, sont incluses dans le complex du Trias. 
Le complex du Trias n'a pas CtC minkralis6 plus 
intensivement. Certains plus petits affleurements de 
minerais ont CtC observCs en dedans des brbches de 
contact. 
Les sediments du Crktack sont composks de mar- 
nes et de calcaires marneux. Ces deux membres 
appartiennent au SCnonien. 
La partie centrale et celle du sud de la rCgion 
examinee est composke en majorit6 de mames. Elles 
entourent presque complbtement les apparitions du 
Trias du Mamelon Central et du Mamelon du Sud 
(Fig. 2.). I1 s'agit de mames schisteuses d'un gris 
et gris-brun avec rares intercalations calcaires. La 
stratification n'est pas clairement manifestke. Ces 
roches comprennent un pourcentage relativement 
haut de CaC03. Les gites du Mamelon Central et 
Mamelon du Sud se trouvent en dedans de ces 
marnes, respectivement auprbs de leur contact avec 
le Trias. 
Vers le haut les marnes passent successivement 
aux calcaires d'un gris-blanc et blanc, ensuite vien- 
nent les calcaires mameux et rarement les mames. 
Cette skrie en majoritk calcaire, est bien stratifike. 
Les calcaires sont cryptocristallins avec 75 B 92% 
CaC03. Le gite du Mamelon du Nord, le plus sig- 
nifiant constat6 dans la rkgion du Koudiat Sidii se 
trouve en dedans des calcaires. Par leur composi'ion 
et position structurale, les calcaires du SCnonien sont 
un milieu favorable pour la minkralisation. 
L'Ctude microscopique faite par P. Jovid (B. S i n - 
k o v e c et al., 1963) a donnCe les rksultats suivants: 
(1) calcaire fossilifbre, d'un jaune clair, un peu mar- 
neux, teneur en CaC0, de 92,4%, pris dans la partie 
est du Mamelon Central. Dans cette roche Maja 
Grimani (B. S i n k o v e c et al., 1963) a determink 
les microfossiles suivants (revisks par prof. D. 
DevidC-NedCla): Globotruncana tricarinata (QUE- 
REAU), Glt. inflata BOLLI, Globigerina, Hetero- 
helix, Globigerinella, Anomalina, Bolivina. (2) cal- 
caire mameux, d'un brun clair, teneur en CaC03 
de 77,9%. Dans la pite calcaire cryptocristalline ou 
microcristalline se trouvent les nombreux coquilles 
dCtruites de l71nocCramus et les nombreux microfos- 
siles pClagiques; (3) calcaire mameux, jauniltre, 
tene,ur en CaCO, de 85,7% fossilifbre; (4) calcaire 
bioaccumulC, d'un brun-clair, teneur en CaC03 de 
98,9%. Dans la pAte microcristalline se trouve un 
grand nombre de microfossiles et de fragments de 
coquilles; (5) calcaire grenu du Mamelon Nord, d'un 
gris-brun avec prismes d71nockramus, teneur en 
CaCO, de 77,3% reprksente une roche recristallide 
avec quartz authigbne; (6) calcaire marneux fossili- 
fbre du Mamelon Central-ouest, jaune, cryprocristal- 
line, teneur en CaC03 de 84,8%. On a dCterminC 
(M. Grimani, 1. c.) les fossiles suivants: Globotrun- 
cana tricarinata (QUEREAU), Glt. cf. coronata 
BOLLI, Archaeoglobigerina cretacea (D'ORBIG- 
NY), Pseudotextularia elegans (RZEHAK), Pitho- 
nella ovalis (KAUFMANN), Stomiosphaera sphae- 
rica (KAUFMANN), Rotaliidae, Radioles; (7) cal- 
caire marneux fossilifbre du Mamelon du Sud, bien 
stratifib, d'un brun-clair, teneur en CaC03 de 78,1%. 
La pite argilo-calcaire cryptocristalline renferme les 
microfossiles suivants: Globotruncana coronata 
BOLLI, ? Glt. citae BOLLI et d'autres Globotrun- 
cana, Globigerina, Heterohelix, Globigerinella, Boli- 
vina, Bulimina. 
M i o c b n e  ( B o u r d i g a l i e n )  
Au NE et SE du gite Mamelon du Nord affleurent 
des sCdiments clastiques du Miocbne. Leur kpaisseur 
est insignifiante. La stratification n'est pas marqube. 
Ce sont des grbs quartzeux d'une couleur brune de 
rouille et rouge et des conglombats i grains fin. A 
cat6 des grbs quartzeux typique se trouvent des grbs 
avec une teneur visible de feldspaths. Les conglomb 
rats sont d'un type de conglomQats basales, liCs 21 
la transgression marine du Miocbne, respectivement 
aux oscillations CpirogCnetiques frequentes. 
Jugeant d'aprks la faune (Ostrea crassissima 
LAMARCK) les gr&s et les conglomCrats appartient 
au Miocbne supkrieur. On n'a pas constatk des affleu- 
rements de minerais plus signifiants dans ces sCdi- 
ments de la rkgion du Koudiat Sidii. 
Q u a t e r n a i r e  
Sur une base calcaro-marneuse se sont develop- 
pCes, par Crosion rCcente, des croQtes calcaires rete- 
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nant la meme couleur. Dans cette region se sont 
des calcaires pulvCrisCs faiblement cimentCs d'une 
couleur blanche et gris-blanche. rarement y sont 
intercales des fragments des calcaires du CrCtacC ou 
des grbs 1imonitisCs. 
Tectonique 
Le district minier de Koudiat Sidii est une partie 
d'un grand anticlinal du CrCtacC, qui est justement 
ici, dans la partie centrale de l'intrusion diapirique 
du Trias, considCrablement bouleversC. Par suite de 
l'intrusion des sCdiments du Trias et des failles 
accompagnant cette intrusion on entrevoit B peine 
la structure anticlinale de la rtgion examinCe. 
Les directions des lignes de failles sont N-S et 
NW-SE. Pour la rninkralisation sont importantes les 
failles avec direction E-W jusqu7B NE-SW. 
Corps de minerais 
Tous les affleurements de minerais dans la region 
du Koudiat Sidii se trouvent exclusivement auprb 
du contact des lames diapiriques du Trias avec sCdi- 
ments du SCnonien. fitant donne que sur la region 
CxaminCe se trouvent trois lames diapiriques du Trias 
separbes, on peut group6 les gites de minerais en 
trois groupes: (1) Mamelon du Nord lit5 B la lame 
diapirique du Trias au nord du terrain l e d ,  (2) 
Mamelon Central lid B la lame diapirique du Trias 
situCe dans le centre de la rBgion et (3) Mamel-on 
du Sud liC il la lame diapirique au sud. 
(1) Les gites du Mamelon Nord 
Sur le Mamelon du Nord se trouvent le gite 
Maxime (No 1 et 2 sur le Fig. 2) et les affleurements 
minCralisCs No 3, 4 et 5. 
Le gite Maxime est le plus grand dans la region 
du Koudiat Sidii et il est situC sur la pente nord du 
Mamelon du Nord. 
La concession fut institude en 1905, et on installa un four de 
calcination et une petite laverie gravimktrique. L'exploitation du 
gfte Maxime se developpa b ciel ouvert et par un puits d'extraction 
de 55 m (c8te 701). L'exploitation fut arretk en 1913, invoqu6e 
par la disparition en profondeur des oxides, jug&, B I'bpoque, 
seuls exploitables. 
La minCralisation se trouve dans les calcaires du 
SCnonien auprbs du contact avec les dolomies du 
Trias. Le corps de minerais forme une colome qui 
s'Ctend E-W sur la longueur de 30 m et environ 
110 m, en pendage 45' vers le Sud, de la c6te 710 
m jusqu'h la c6te 625 metres. Le profil schkmatique 
du gite Maxime, du sud vers le nord, est suivant: 
(a) zone de dolomies compactes fondes, (b) zone 
des brbches dolomitiques, faiblement rninCralisCes, 
(c) zone des brCches de marne et calcaires marneux, 
mineralises, (d) zone des mames stratifikes et calcai- 
res marneux, trbs mineralis& et (e) mames et calcai- 
res mameux, stCriles (Fig. llc). La zone minCraliste 
est d'une Cpaisseur de 12 mbtres. Elle consiste de 
deux zones de >>calamine<< riches, sCparCes par une 
brbche mamo-calcaire contenant petites veinules de 
la >>calamine<< et de la galbne. Outre ce type normal 
de mineralisation on aperpit souvent des filons de 
carbonates du plomb et du zinc, traversant les couc- 
hes. De mCme s'aper~oivent des filons de galbne 
d'une Cpaisseur de 5 B 30 cm, leur nombre s'agran- 
dissant dans la profondeur. Dans le niveau 646 m, 
on a dQcouvert un >>Stockwerk<c de filons de galbne 
d'une Cpaisseur de 2 m sur une longueur de 25 
mbtres. 
La minCralisation est la plus forte dans les marnes 
stratifikes et calcaires marneux le long de la faille 
TriaslCrCtad. Dans la profondeur, la minkralisation 
s'approche B la ligne tkctonique. Par travaux d'ex- 
ploitation on a extrait des minerais B 1'Ctat d'oxyde 
au-dessus du niveau 625 mbtres. 
La position No 3 (Fig. 2) se trouve sur le contact meme des 
dolomies du Trias et des marnes du Sknonien. La galerie longue 
de 4 m dans la dolomie poursuit un filon mince qui disparait 
vers le quatrieme mbtre. La position No 4 est dans les dolomies 
du Trias. La descenderie d'une longueur de 3 m poursuit le filon 
d'une Bpaisseur de 10 B 20 cm. La position No 5 se trouve dans 
les marnes du Stnonien (Fig. l/d). On a poursuit deux filons 
plombo-zincifbres jusqu'B la profondeur de 10 mbtres. Le filon 
plus epais a donne la composition moyenne de 0,43% Pb et 
4,05% de Zn. 
Au contact du sud, des brbches doIomitiques et des mames 
du Snonien se trouve la zone minCralis6e avec carbonates du 
plomb .e t  du zinc et de la barytine. On a ex6cut6 quelques 
tranchkes mais sans r&ultats. 
(2) Les gites du Mamelon Central 
Dans le Mamelon central se trouve la lame diapi- 
rique la plus importante des dolomies du Trias, sa 
longueur comportant 450 m, sa largeur environ 100 
mbtres. La minkralisation la plus forte est dans le 
contact du Sud-Est de la lame diapirique du Trias, 
oii se trouve le gite Jean (No 11) le plus grand dans 
le Mamelon Central. Les autres, plus petits affleure- 
ments, se trouvent sur les positions No 6, 7, 8 et 
9. (Fig. 2). 
Le gite Jean (No 11) est situC le long de la zone 
de contact NNE-SSW avec le pendage de 70' vers 
1'Est sur la longueur de 30 m et environ 60 m en 
pendage. La minCralisation se trouve dans les calcai- 
res marneux, 3'5 il 6 m CloignCe du contact, dans 
la zone d'une Cpaisseur de 2,5 B 3 m, ou se trouve 
la >>calamine<< de 1,2 m 6paisse:En s'kloignant du 
contact, le dCgrC de minCralisation dCcline graduel- 
lement. La dolomie est trbs faiblement minkraliske; 
on y aper~oit des veinules et amas de galbne. Sur 
les horizons 1-111 on a trouvC un filon d'environ 1 
m dans les calcaires marneux de SCnonien. C'est le 
type de filon de faille qui s'Ctend N 25OE, B pendage 
SE, poursuivit dans une longueur de 50 m. Dans 
les horizons supkrieurs le gite Jean est en Ctat d'o- 
xyde, dans les parties plus profondes (dans le puits 
20 m profond) il passe en minerai B 1'Ctat sulfur6 
(blende et galbne). On y voit des filons de galbne 
qui sont d'une Cpaisseur de 2 ?I 30 cm. La reconnais- 
sance du gite fut arrette en 1907. Dans la cambre 
s'ape~oivent plusieurs failles parallbles et quelques 
filons mktallifbres B peu prbs parallbles, d'une Cpais- 
seur d'environ 1 m B direction NE-SW, jusqu7B E-W. 
La position No 6 se trouve sur les pentes mkridionales du 
Mamelon Central, 200 m NW du gite Jean (Fig. lle). Par la 
galerie, le filon 50 cm Cpais, qui s'ttend B pendage de 60" vers 
le sud a kt6 poursuivi. A la fin de la galerie les calcaires marneux 
du Sbnonien sont en contact tectonique avec la dolomie triasique 
et on a poursuivi le filon par la descenderie et par un puits. 
Parallblement 3 la faille Trias/S6nonien, on remarque un systkme 
de fissures dont quelques unes sont min6ralides (tpaisses jusqu'8 
2 B 10 cm). Un travers-banc a Ct6 exCcut6 passant par calcaires 
recristallisCs et brt?ches mintralistes. Les brbches sont compostes 
JurkoviC, I. et al.: Les gites plombo-zincifkres 
de fragments de calcaires et de dolomies; ils sont d'origine tec- 
tonique. Les analyses des khantillons ont montrb les resultats 
suivants (Fig. l1e):No 1 = 4,10% Pb, 24,0% Zn; No 2 = 6,47% 
Pb, 6,05% Zn; No 3 = 6,40% Pb, 3,W% Zn; No 4 = 9,507'0 
Pb, 11,10% Zn; No 5 = 1,27% Pb, 9,15% Zn (filon principal); 
No 6 = 735% Pb, 16,80% Zn; No 7 = 8,45% Pb, 3,45% Zn 
(systkme de fissures); No 8 = 433% Pb, 1,15% Zn, 20,45% 
Fq03,  15,3% SOz, 4,05% A1203, 15,5% Cao, 4,2% HzO+ (brhche 
minbratiste). 
Les posifwns NO 7, 8 et 9 (Fig. 2) se trouvent au SW et W 
sur les versants du Mamelon central. Ce sont des petits travaux 
auprhs du contact tectonique Trias-Crbtad, avec lesquels on a 
poursuivi les affleurements de minerais. 
(3) Les gttes du Mamelon du Sud 
La lame triasique de ce Mamelon est composCe 
outre de dolomies et de grbs argileux violets. Un 
filon mCtallifbre a CtC poursuivi par le puits d'une 
profondeur de 10 m et avec deux recoupes prbs du 
contact d'ouest. On a constate que le filon dCcline 
B la profondeur de 10 m, qu'il est Cpais jusqu'h 1,5 
m et qu'il s'etend environ 3 mbtres. Le minerais est 
une >>calamine<< comphcte de 30 B 42% de Zn et 
une >>calamine argileusecc avec 8 h 29% de Zn. 
P a r a g e n b s e  d e s  g i t e s  
Par 1'6tude microscopique fut Ctabli la paragenbse 
suivante: minkram hypogbnes: la galbne, la blende, 
la pyrite, le quartz, la barytine, le calddoine, la 
nkocalcite, l'illite. 
La galbne apparait en grain gros sous forme d'amas 
plus grands et plus petits dans un calcaire recristallid. 
La galbne microgrenue, de 1 h 5 microm&tres, se 
trouve comme dissCminations dans la nCocalcite. La 
galbne est pauvre en argent. Elle altbre en &&site 
en divers stades d7intensitC. I1 y a meme des pseu- 
domorphoses des gros cristaux de galbne en drusite. 
La blende a CtC trouvC seulement dans la zone 
primaire des gftes Maxime et Jean et dam un filon 
barytique. Les reflets intkrieurs sont blancs ou en 
nuance trbs claire, ce qui prouve une trbs basse 
teneur en fer, respectivement l'origine B des tempb 
ratures basses. Dans les zones d'oxidation des gftes, 
la blende est complbtement oxydCe en smithsonite 
et hemimorphite. 
La pyrite s'aperpit rarement sous forme des 
grains, dissCminCs dans la nCocalcite, le plupart des 
grains non uniformCment disposCs sont des pseudo- 
morphoses de la goethite sous les forms de la pyrite. 
Le quartz est visible dans les amas cryptocristalli- 
nes des oxyhydroxydes de fer sous forme des petits 
grains ou des cristaux associCs par endroit au calc6- 
doine et aux micropailletes d'illite. 
La n6ocalcite est la gangue principale des gftes 
plombo-zincifbres. Elle est d'une structure B grain 
de 0,005 h 0,05 mm et h grain moyen avec dimension 
du grain de 0'1 B 0,5 mm. La nCocalcite est d'une 
structure typique de >>pavement<<, formCe par la recri- 
stallisation de la roche encaissante. Le calcaire micro- 
cristallin recristallist est partiellement milonitis6 avec 
une structure d'une brkche. Dans ce calcaire se font 
voir des veinules calcitiques plus jeunes h grains fin 
jusqu7B grain moyen. Les parties d'un aspect de 
brbche sont formCes de fragments des calcaires 
microcristallins cimentCs avec la nkocalcite h grain 
plus gros et avec le quartz. Le calcaire est imprCgnC 
par des rares dissCminations, dispodes non unifor- 
mCment, consistant de pseudomorphoses de la goet- 
hite sur la pyrite et de grains de galkne, de 1 B 5 
micrombtres. 
La barytine a CtC trouvC dans une veine barytine 
composCe d'un agrCgat de grains de barytine de 0'1 
h quelques mm. Outre la barytine on a constate une 
dolomie B grain gros et des cristaux de quartz aut- 
higbne. En minorit6 on a remarquk des cristaux de 
la blende. 
Min6raux hypergbnes: la ckrusite, la smithsonite, 
l'hemimorphite, la goethite, la ltpidocrocite. 
La cbrnsite est cryptocristalline ou d'une structure 
microfibreuse (sous forme sphCrolitique et radiales, 
respectivement sous formes dYCventails radiaux). En 
dedans de la drusite on observe une poudre de 
galbne, uniformement repartie de laquelle la c6rusite 
rqoit  une teinte noire. 
La smithsonite et l'hemimorphite sont trbs intime- 
ment associCe aux mintraux de fer, goethite et 1Cpi- 
docrocite, d7une structure cryptocristalline formant 
>>calamine ferrugineuse rouge%. 
La goethite et la lbpidocrocite se trouvent abon- 
darnment dans les zones d'oxidation des gites. Ces 
dew minCraux sont pour la plupart d'une structure 
cryptocristalline se manifestant en diverses formes 
colloidales. Les masses limonitique sont plus ou 
moins poreuse, partiellement remplie de la nCocal- 
cite. 
Qualit6 des minerais 
>>Calamine ferrugineusecc et >>calamine de terrecc 
sont deux types des masses limonitiques plus ou 
moins riche de zinc. >>Calamine ferrugineusec< est 
compacte et contient jusqu'au 45% de zinc, >>cala- 
mine de terrecc est moins compacte, plus pauvre en 
zinc, contenant de 10 B 25% de zinc. 
ConformCment aux donn6es du rapport G o u r - 
g u e c h o u (1905), le minerai compact de >>calamine<< 
contenait dans le gite Maxime de 40 B 45% de zinc 
et dans le gite Jean de 28 B 36% de zinc. Le minerai 
de >>calamine ferrugineuse et de terrecc avait de 22 
h 30% de zinc et le minerai carbonat6 de plomb de 
63 B 68% de plomb. D'aprbs S a i n f e 1 d (1952), le 
minerai de >>calamine<< extrait du gite Maxime en 
quantitC de 5.000 tomes avait environ 26% de zinc 
et le minerai de plomb (ckrusite) environ 53% de 
plomb. 
Pendant de l'kpoque de l'exploitation du gite Jean 
(de 1905 jusqu'en 1907) et du gite Maxime (de 1905 
jusqu'en 1913), seulement les oxides riches de plomb 
et de zinc, contenant minimum de 20 B 30% de 
zinc, on kt6 extraits. 
Les sulfures de zinc et du plomb ont CtC abandon- 
nCs. Par consCquent, on peut supposer que dans les 
parties des gisements dCjB exploitCe et, de m$me, 
h proximitC des anciens travaux d'exploration, exi- 
stent les restes des corps mineralisCs, contenant un 
minerai B 1'Ctat d'oxides avec moins que 20 h 25% 
de zinc; cela a CtC remarqub, par example, dans le 
gite Jean. 
La haute teneur en mCtal dans le minerai B 17Ctat 
d'oxyde indique qu'on pourrait s'attendre des quan- 
tit& Cconomiques du minerais primaires B 1'Ctat 
sulfur6 dans les parties plus profondes du gisement. 
Dans les gites Maxime et Jean, on a constat6 que 
Rudarsko-geoloSko-naftni zbornik, Vol. 4, Zagreb, 1992 
le minerai il 1'Ctat d'oxyde passe dans la profondeur 
en minerai B 1'Ctat de sulfure, qui n'a pas CtC exploit& 
La genbse 
Les gites plombo-zincif&res dans la region du Kou- 
diat Sidii se trouvent au contact tectonique Triasl 
CrCtad. Le minerai est le plus souvent prCcipitC 
dans les calcaires marneux du SCnonien et dans les 
brbches tectoniques, tandis que les dolomies du Trias 
et le grbs sont faiblement min6ralisCs. 
Nous avons identifik plusieurs types de mintrali- 
sation: 
(1) les gftes stratifies oil alternent des couches 
minkraliskes avec couches de calcaires mameux. Le 
minerai s'est form6 par suite du replacement (substi- 
tution) de certaines couches de calcaires mameux. 
Ce type de minerai est le porteur principal de la 
mineralisation (les gftes Maxime et Jean). 
(2) les filons m6tallifBres formCs dans les failles 
et fissures il la proximitk du contact tectonique Trias- 
CrCtad. Ces failles B direction gCnCrale E-W jus- 
qu'A N E S W  ont 6tC formCes par suite de l'intrusion 
diapirique du Trias dans les ~Cdiments du CrCtad. 
A cause de cette origine, leur extension, par hauteur 
et longeur, ne dCpasse pas quelques dizaines de 
mbtres; les travaux de reconnaissance l'ont aussi 
confirm& 
(3) breeches tectoniques m i n ~ r ~ e s  formCes par 
le replacement du ciment de la brbche avec minerais 
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mCtallifkres. GCntralement, elle est accompagnke 
par la recristallisation des calcaires encaissants. Pre- 
nant en considkration l'ttendue considtrable des 
brbches tectoniques le long de la ligne tectonique 
Trias-CrCtacC, on peut attendre des quantitts plus 
grandes de minerais de ce type. Cependant la qualitt 
de ce type de minerais est tr&s peu connue. 
(4) veinules fines et diss6minstions dans les dolo- 
mies du Trias. Ce type est de moindre signification. 
La teneur en plomb et en zinc, dans la plupart des filons 
mttallifkres dans les gites stratifiks est au-dessus du minimum 
6conomique. De m&me la teneur en mttal dans les brbches 
tectoniques minkralists aussi bien que dans les calcaires recristal- 
lists pourrait &re favorable. 
Les structures, les textures et la composition mink- 
ralogique des minerais des gites plombo-zincifkres 
du Koudiat Sidii indiquent le caractkre Cpithermal 
de la minkralisation. Les eaux min6ralisCes ont uti- 
lisC les zones particulibres, au contact entre le diapir 
triasique et des couches du S6nonien. Toutes failles 
profondes ont offert les positions les plus favorables 
pour 17ascension des eaux mCtallifbres. Ce processus 
de la minkralisation s7est dCroulC B la fin du CrCtad 
ou pendant de l'orogenbe alpine, liC B la montCe 
du diapirs triasiques (R o u v i e r et al., 1985; J u r - 
koviC et al., 1988). 
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Olovno-cinkana leiiita podrutja Koudiat Sidii u Tunisu 
I. Jurkovi6, B. Sinkovec, I. Grimani 
Olovno-cinkana leZi8ta nalaze se izmedu gradova Le Kef i 
Tadjerouine u zapadnom dijelu sjevernog Tunisa (Fig. Ila i llb). 
Podrufje Koudiat Sidii izgradeno je od trijaskih, gornjokred- 
nih, miocenskih i kvartarnih sedimenata (Fig. 2). 
Trijas tvore sedirnenti evaporitne serije i kontaktnih dijapirskih 
breb. Javlja se u obliku tri dijapirska prodora nepravilnih oblika, 
mectusobno prostorno odijeljena. Primarni trijaski sedimenti pred- 
stavljeni su mikrokristalastim crnim dolomitom i smedesivim 
mikrokristalastim vapnovito-glinovitim dolomitom. Tektonske 
brek  se sastoje od odlomaka trijaskog dolomita i laporovitih 
vapnenaca i vapnenca kredne starosti. 
Kredni sedimenti pripadaju senonu. To su fosiliferni vapnenci, 
laporoviti vapnenci sa 77-92% CaC03 komponente. SadrZe bogatu 
faunu po kojoj je odreUena gornja kreda (senon), ali nedovoljno 
provodna za daljnje rasflanjivanje. Sva le2iita olova i cinka nalaze 
se u senonskim sedimentima uz dijapirske kontakte. 
Miocen izgraduju crni kvarcitifni pjeSEenjaci, konglomerati s 
fosforitskim valuticama, konglomerati s kvarcnim valuticama, 
cweni pjesknjaci. 
Kvartar je predstavljen vapnenjaaom korom. 
Podruqe Koudiat Sidii je dio velike kredne antiklinale koja 
je jako poremekna dijapirskim prodorima trijaskih sedimenata. 
Rasjedi su o p k g  pruZanja N S  i NW-SE. Za mineraliaciju v a h i  
su rasjedi E-W i NE-SW pruZanja. 
Rudna tijela su p p i r a n a  oko tri dijapire na lokacijama Mame- 
lon du Nord, Mamelon Central i Mamelon du Sud. 
U podrufju Mamelon du Nord najznaEajnije je leZiSte Maxime 
u senonskim vapnencima uz kontakt s trijaskom dijapirom. Rudno 
leZliSte ima oblik kolone duge oko 30 m, istrdene po padu od 
45' ka jugu na duZini od 110 m, odnosno 55 m po vertikali. U 
toj dubini radovi su bili obustavljeni, jer se iz oksidacione zone 
uslo u primamu sulfidnu zonu. Orudnjenje je unutar 12 m debele 
serije s dvije zone ~ka lamine~ ,  jedna debela 2 m, druga oko 1 
m s vrlo visokim saMajem metala, u prosjeku 26% Zn i 53% 
Pb, Sto je dobiveno iz analiza uzoraka 5.000 t povadene rude. 
Eksploatacija je vrSena dnevnim kopom, oknom i ktiri  dubinska 
horizonta. Slojeve nkalaminec< &to sijeku pojedinatne Zice i 
Zilice te spletovi Zilica galenita debele od 5 do 30 crn. U NW 
srnjeru od leZiSta Maxime istrafivane su tri manje Zifne mdne 
pojave, No 3 i 5 u senonskim laporima, No 4 u trijaskom dolomitu. 
U podmfju Mamelon Central najvdnije leZSte je Jean na 
SE kontaktu trijas-kreda. Nalazi se u senonskim laporovitim 
vapnencima nekoliko metara od tektonskog kontakta. Pojava 
akalaminea, debela oko 1,2 m praCena je na duzini od 30 m, a 
po padu od 70' oko 60 m u smjeru istoka. Iz treieg dubinskog 
horizonta uSlo se oknom dubokim 20 m u sulfidnu zonu pa su 
radovi obustavljeni. Oko 200 m NW od IeZiSta Jean (No 11) 
nalazi se istrahi rad (No 6) koji je otvorio 50 cm debelu 2icu 
i to 30 m po pruZanju i 15 m u dubinu. Ostale rudne pojave 
(No 7, 8 i 9) su bez ekonomske vrijednosti. 
U podrufju Mamelon du Sud istraZivana je pojava akalaminect 
debela oko 3 m oknom do dubine od 10 m kad se omdnjenje 
naglo isklinilo (No 10). 
Mikroskopskom analizom utvrdeni su u rudnim pojavama Kou- 
diat Sidii ovi minerali: primarni - galenit, sfalerit, neokalcit, pirit, 
kvarc, ilit, kalcedon, barit, dolomit; sekundarnt - getit, lepidobro- 
cit, ceruzit, smitsonit, hemimorfit. 
Rudarski istraini i eksploatacioni radovi u razdoblju od 1905. 
do 1913. vdeni su samo u oksidacionim wnama gdje se vadila 
bogata kompaktna nkalaminska rudae i deblje galenitske Zice. 
Svi siromdn~ji dijelovi koji su sadr2avali manje od 20% Zn kao 
i sulfidne zone ostali su nedovoljno istra2eni i nepovadeni, te 
predstavljaju potencijal za buduke istrage. 
Na temelju ranijih i ndih istra5ivanja utvrdili smo nekoliko 
oblika pojavljivanja mineralizacije u Koudiat Sidii: (1) stratifor- 
mna leZiSta tipa Maxime i Jean koja su najznafajnija; (2) meta- 
lonosne Zice vezane za rasjede, manjih razmjera, ali kvalitetnom 
rudom; (3) orudnjene tektonske brefe veCih razmjera, ali siroma- 
Snijeg sadrhja metala; (4) spletovi tankih Zilica i diserninacije u 
trijaskim dolomitima vrlo malih razmjera. 
Strukture, teksture i parageneza rudnih pojava u podruqu 
Koudiat Sidii ukazuju da se radi o epitermalnim leZliStima i 
pojavama. Mineralne otopine koristile su kontaktne zone izmedu 
trijaskih dijapira i senonskih sedimenata vrSeCi metasomatozu ili 
diseminaciju metalnog sadrhja u laporovite vapnence, kontaktne 
brek  ili rasjedne zone u blizini kontakta. Ti su se procesi odvijali 
ili na kraju krede ili za vrijeme alpske orogeneze u vrijeme 
dijapirskog izdizanja trijaske serije sedimenata. 
